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ELLİ BİN SAYILIK
İLK BASKI İLE
NAZIM 
HİKMET
İspanyolca'ya
çevrildi
NAZIM HİKMET a»£
•  spanya’mn en büyük yayın 
I  evi «Alberto Corazon» ünlü 
■ Türk şairi Nazım Hikmet’-
in seçilmiş şiirlerini «Nazım 
Hikmet - Antologia» adı altında 
ve nisan ayı ortalarında satışa 
çıkarmıştır. Nazım Hikmet’in 
Türkçe’de de yayınlamış çeşitli 
kitaplarından derlenen antoloji­
yi İspanyolca’ya MİLLİYET’in 
Madrid mühabiri Süleyman Şa- 
lom başarıyla çevirmiş ve kita­
bın başına Nazım Hikmet ve şii­
ri ile ilgili uzun ve özlü bir ön­
söz de yazmıştır.
«Nazım Hikmet - Antologia» 
da «835 Satır» dan, «Sesini Kay­
beden Şehir» den, «Varan Üç» 
ten, «Gece Gelen Telgraf» tan, 
«Portreler» den «Taranta Babu’ 
ya Mektuplar» dan, «Dört Hapi. 
saneden», «Saat 21 22 Şiirleri» 
nden şairin en başarılı şiirleri 
seçilmiştir.
«Nazım Hikmet • Antologia»
İspanyolca olarak elli bin sayı 
basılmış ve İspanyol dili konu­
şan ülkelere —Lâtin Amerika 
dahil— gönderilmiştir.
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